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Núm. 16 
Las carreteras de la provincia 
A Parlamento; A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia en sus m ú l t i p l e s funciones; 
Organismos militares y especia lmen-
te el de Intendencia; Cuerpos de 
Hacienda, G o b e r n a c i ó n , C o m u n i c a -
ciones; Dipu tac iones provinc ia les ; 
Ayuntamien tos , y cuanto directa o 
indirectamente tiene r e l a c i ó n oficial 
con el Estado, y aun a diversas o r -
ganizaciones que carecen de v í n c u l o 
a lguno con el Poder P ú b l i c o ; a t odo 
l l e g ó , desde el 13 de Set iembre de 
1923, el empuje del t rascendental 
m o v i m i e n t o del E jé rc i to , en p a t r i ó t i -
co impulso para salvar al pais, del 
abismo a que le c o n d u c í a el de r ro -
tero a n á r q u i c o i m p r i m i d o en todos 
los sectores sociales, por los l l ama-
dos Gobie rnos circunstanciales , oca-
sionales, par lamentar ios ; aquel los 
que duraban varias semanas, si aca-
so, inventados por los p rohombres 
p o l í t i c o s que quedaron sin pa r t ido 
que acaudil lar , y se p ropus ie ron , 
e g o í s t a y a n t i p a t r i ó t i c a m e n t e , desha-
cer toda o r g a n i z a c i ó n y de r rumbar 
toda jefatura creada sin su concurso . 
C la ro es, que los efectos de a q u é l 
acto h i s t ó r i c o realizado por el i l u s -
tre Pr imo de Rivera, t u v i e r o n m á s 
eficacia en unos sectores of ic ía les 
que en otros, y en a lgunos q u i z á se 
exagerara la nota de dureza por los 
ejecutores de las disposiciones ema-
nadas del Di rec to r io ; pero, es i n d u -
dable que e s t á b a m o s hasta há poco, 
en que a todos alcanzaron aquel los 
efectos. Pues no es as í , y de ello 
estamos apercibidos la inmensa ma-
yo r í a de los e s p a ñ o l e s , y por p a t r i ó -
t ismo, tenemos el deber de p roc la -
marlo, y de hacerlo llegar al D i r e c -
to r io , que para estos fines, no opone 
o b s t á c u l o a lguno la censura. 
T o d o lo que se refiere al i m p o r t a n -
t í s i m o servicio de carreteras del Es-
tado, c o n t i n ú a , al menos en muchas 
provincias , exactamente igua l que 
estaba, y la de M á l a g a , es seguro 
que hace el m ingo entre ellas. Y es-
to, no obstante la i n s p e c c i ó n l levada 
a cabo por orden del M i n i s t e r i o , que 
evidencia el excelente deseo del D i -
rectorio, de que nada quedara sin 
f i sca l i zac ión y remedio. 
Salvemos los respetos personales 
que nos merece el ingen ie ro jefe de 
la p rov inc ia , s e ñ o r R o d r í g u e z Spi te -
r i , y otros d ignos c o m p a ñ e r o s suyos. 
N o se trata de molestar ni mor t i f ica r 
a nadie caprichosamente, con estas 
lineas. El lo no r e s p o n d e r í a a la se-
r iedad y sensatez que hemos anhela-
do presida siempre, el e s p í r i t u de 
esta p u b l i c a c i ó n . T r á t a s e de hacer-
nos eco, del sentir de esta comarca, 
que por lo que a Antequera se refiere, 
recogieran há poco ta m b i é n , varias 
impor tantes asociaciones de la c i u -
dad, tales, como el S ind ica to A g r í -
cola, el C í r c u l o M e r c a n t i l , el C í r c u l o 
Recreat ivo, La P e ñ a , y a lguna otra 
C o r p o r a c i ó n , r e p r é s e n t a t i v a s de t o -
das las fuerzas vivas de Antequera , 
y aun del d i s t r i t o . T o d a s ellas, ele-
varon t e l e g r á f i c a m e n t e su protesta, 
en las v í s p e r a s de que la a ludida ins-
p e c c i ó n se ejecutara por a q u í , ante el 
escandaloso abandono en que h a l l á -
banse estas carreteras. 
Poster iormente , el s e ñ o r Delegado 
guberna t ivo , h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e 
q u i z á , de a q u é l sentir, parece ser que 
s e g ú n referencia tenida de fuera de 
Ante-quera, ha ped ido remedio ur -
gente para tal estado de cosas. Cree-
mos que el Genera l -Gobernador , lo 
ha interesado t a m b i é n del M i n i s t e -
r io , y con insistencia. Y a pesar de 
todo el lo , seguimos como e s t á b a m o s 
por a c á . De nada s i rven las s ú p l i c a s , 
las quejas, las protestas. E l i nv i e rno 
se ha echado, encima, y si en verano 
estaban casi intransi tables las carre-
teras, yá lo e s t á n del t odo . Hay ba-
ches con m á s de medio metro , y k i -
l ó m e t r o s en que se suceden a q u é l l o s 
a cada paso, y no ya a u t o m ó v i l e s , ni 
carruajes de m u í a s , s ino carros y ga-
leras tienen difícil el t r á n s i t o . 
Otras carreteras, como por e jem-
plo , la del Val le , le queda por a l g ú n 
s i t io , dos metros escasos de anchu -
ra, pues e s t á n cortadas. Si se toma 
la d i r e c c i ó n de M á l a g a , hay tres ca-
rreteras por donde ir, y a cual m á s 
mala, y en la l lamada de Casaber-
meja, e s t á para construirse desde 
hace a ñ o s un puente, al ' ob j e to de 
ser u t i l i zado en i nv i e rno , y puede 
que lo vean comenzado nuestros ta-
taranietos. Si v á s e hacia Granada, 
hay trozos n u m e r o s í s i m o s , que se 
camina peor que por las v í a s pecua-
rias o realengas. Si para C ó r d o b a , 
hasta el l ími te de B e n a m e j í , se hacen 
pedazos los v e h í c u l o s . Si a Sevi l la , 
ocur re lo p rop io , excepto algunos 
k i l ó m e t r o s , hasta que se llega a La 
Roda. 
Y es muy s igni f ica t ivo esto: en las 
l indes de la p r o v i n c i a de Sevi l la y 
C ó r d o b a , e m p i e z a o t ro r é g i m e n c o m -
pletamente d i s t in to . Es raro encon-
trar hoyos, ni destrozo, ni desperfec-
to a lguno. Hay acopios de piedra 
constantemente, y es e x t r a ñ o no ver 
en la carretera t rabajando cubr i endo 
baches, preparando a lmendr i l l a , o 
haciendo cualquiera o t ra faena úti l , 
a los peones camineros . ¿ Y p o r q u é 
n ó a q u í , en las de M á l a g a ? ¿ E s aca-
so, que necesitan los m a l a g u e ñ o s 
apelar a mov imien tos de protesta tan 
e n é r g i c o s como los que hace pocos 
a ñ o s se emplearan en C ó r d o b a y A l -
m e r í a , y que dieran por resultado 
expedientes de í n d o l e grave...? N o 
debe ser, ni est imamos que c o n c u -
rran las circunstancias escandalosas 
que mot iva ran las a ludidas de t e rmi -
naciones. 
Pero, sí p iden los cont r ibuyentes 
que costean esos servicios , que p ó n -
gase t é r m i n o a s i t u a c i ó n tá l . Que en 
c u m p l i m i e n t o de lo que de termina el 
a r t í c u l o 10.° de la I n s t r u c c i ó n para 
el sei v ic io de c o n s e r v a c i ó n y repara-
c ión de carreteras, de 12 de M a y o 
de 1903, los peones camineros , ate-
n i é n d o s e a los deberes que les s e ñ a -
la el Reglamento de 22 de Junio de 
1914, trabajen todos los d í a s l abora-
bles, las horas que se les marca, en 
las diversas faenas de r e p a r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n ; que los capataces 
cumplan a su vez, las obl igac iones 
que les impone el c a p í t u l o 5.° de d i -
cho Reglamento; que todo el perso-
nal facul ta t ivo e s t é atento a lo que 
aquella I n s t r u c c i ó n y la R. O. de 8 de 
Enero de 1917, les exige. 
Con un poqu i to de mayor celo en 
superiores y subal ternos, el estado 
de las carreteras v a r i a r í a favorable-
mente, sin grande costo para el Es-
tado. Son innumerables los casos en 
que de acudir d iar iamente los peo-
nes de las secciones a remediar el 
d a ñ o , no a l c a n z a r í a este impor tanc ia 
alguna. ¿ P o r q u é no vigi lar los? ¿ P o r 
q u é no obl igar les al trabajo c o t i -
diano? 
Es indudab le que los hay l abo r io -
sos y merecedores de premios; pero ; 
¿ p o r q u é se han quedado tantos para 
Sevi l la y C ó r d o b a ? 
Es hora de que el A y u n t a m i e n t o 
de Antequera , como los de los pue-
blos inmedia tos , eleven co lec t iva-
mente sus quejas, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de estos vecindar ios , ante los Pode-
res P ú b l i c o s , en el tono m á s respe-
tuoso; pero e n é r g i c o a la vez. 
DIA DE DIFUNTOS 
En el fondo de mi hogar 
arde una luz mortecina 
ante improvisado altar... 
Una campana vecina 
toca a muerto, sin cesar. 
¡Contristo y lúgubre día! 
¡Hasta el án imo m á s fuerte 
cubre de melancol ía , 
con su recuerdo de muerte! 
Silencioso está el lugar; 
todo es sombras... todo espanto.. 
Responsos canta el seglar; 
y enlutado, al camposanto 
camina el pueblo a rezar. 
¡Cuánta madre, enloquecida, 
busca rá hoy.con ardor 
allí, la tumba perdida 
para posar una flor! 
¡Y cuánta promesa ardiente 
de enlazados corazones, 
entre aquellos paredones 
habrá escondido la muerte!.. 
¡Oh, Templo! do va dejando 
constantemente Ja vida 
materia humana servida 
que el tiempo va desechando! 
Lugar donde el altanero, 
que hizo fuerza su albedrio, 
tiene el mismo p o d e r í o 
que su hermano el pordiosero. 
Donde los goces mundanos, 
el orgullo, las pasiones 
y las ciegas ambiciones 
solo es pasto de gusanos. 
Donde quedan los mortales 
libres de escarnio y mancilla; 
donde ninguno se humilla... 
poique todos son iguales. 
Hoy luce la Parca, ufana, 
sus mejores vestiduras: 
hoy muestra las sepulturas 
a los muertos de m a ñ a n a . 
Hoy en su triste morada 
nos va indicando afanosa 
el residuo de la fosa: 
huesos... tierra... polvo... nada. 
Luz DE PLEAMAR. 
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
C o m o propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la s a s t r e r í a 
C A S A B E R D U N , un m a g n í f i c o traje de pura lana, confecc ionado a me-
dida, en setenta.pesetas. G é n e r o de gran cal idad e inmejorable resul-
tado. Garant izamos que por el met ro de lana apl icado a estos trajes, le c o -
bran en cualquier o t ro es tablecimiento, ve in t ic inco pesetas. 
U R V E R D A D 
La conciencia 
Tiene el hombre en lo más intimo de 
su sér una fuerza misteriosa que le 
compele a practicar el bien y a huir del 
mal; fuerza que a manera de una voz, 
nos habla y nos aconseja, como pudie-
ra hacerlo un mentor infalible. 
Esta fuerza que nos marca el sendero 
del bien; esta voz que pronuncia los 
dictados del deber, es la conciencia. 
Y con ser todo eso la conciencia, es 
a d e m á s un freno: dotado el hombre de 
libre albedrío, sin el cual no pudiera ser 
responsable de sus actos, como esa l i -
bertad omnimoda de que goza consti-
tuiría un peligro por los mil apetitos y 
pasiones desordenadas que se disputan 
el imperio de su corazón , Dios, siempre 
misericordioso, quiso dotarle y le do tó 
de una norma de conducta a que ajus-
tara sus actos; norma siempre fija e in-
variable, calcada en los eternos princi-
pios de la moral, de la justicia y, sobre 
todo, de la doctrina evangél ica . 
La conciencia, pues, d i r í amos que se 
halla en expectativa, y si cabe la pala-
bra, en acecho, de cuantas acciones u 
omisiones realizamos, y no bien pen-
samos realizarlas, cuando ella, a mane-
ra de fiscal interior, nos expresa su dic-
tamen paladinamente, sin a m b i g ü e d a -
des ni a ténúos , sobre la bondad o 
maldad de nuestra proyectada actua-
ción. 
Y hé aquí que en ese momento, si el 
dictamen es desfavorable como suele 
serlo muchas veces, en t áb l a se una lucha 
intima entre el querer y el deber, entre 
la voluntad y la conciencia, lucha a que 
pone fin nuestro soberano a lbedr ío de-
c id iéndose por cualquiera de los dos 
términos . 
Ahora bien; si la decis ión tomada lo 
ha sido con arreglo a los dictados de la 
conciencia, acaso violentemos de mo-
mento los es t ímulos de nuestro espír i tu 
concupiscente, mas pasado ese instante 
de contrariedad, bien pronto la satisfac-
ción del deber cumplido nos indemniza-
rá con creces de cualquier sacrificio que 
hub ié ramos hecho; si por el contrario, 
desoyendo la voz interior optamos por 
seguir los impulsos de nuestra pas ión y 
caemos en falta vituperable o en delito 
punible, ya la conciencia que hemos 
deso ído , cede sus poderes al remordi-
miento y este se apodera de nosotros 
impon iéndonos la sanc ión moral a que 
nos hicimos acreedores. 
Claro que este remordimiento será 
tanto muyor cuanto m á s lo haya sido la 
infracción: si esta no p a s ó de simple fal-
ta, sentiremos solo el escozor de no 
haber obrado con la cor recc ión y digni-
dad a que está obligado todo el que se 
estime en algo, mas si nuestra acción 
ent rañó un delito... ¡ay! emouces aunque 
podamos evadir la condigna sanc ión 
penal, caeremos bajo otra sanc ión más 
grave, la del remordimiento; roedor que 
siempre nos es tará lacerando el alma 
con nuestra propia c o n d e n a c i ó n , que es 
la mayor de las condenaciones. 
¡Desgraciado de aquel que se encuen-
tre en este caso! Cuando a fuerza de 
luchar y de sufrir se le haga imposible 
la vida por llevar en sí su propio casti-
go, no le queda rán m á s que dos solu-
ciones: el arrepentimiento o la desespe-
ración. 
- Si opta por el primero—y Dios haga 
porque así sea—debe reparar en lo po-
sible el mal que hizo, aun a costa de su 
fama y de sus intereses y pedir a Dios 
y a la parte agraviada el p e r d ó n de su 
culpa, con lo cual sent irá grande alivio, 
por lo pronto, y la misericordia divina 
y el tiempo se en ca rg a r án de lo d e m á s . 
Empero, será doble e infinitamente 
más desgraciado, aquel de quien se 
apodere la d e s e s p e r a c i ó n ; la sombra de 
Judas le segui rá implacable por todas 
partes, inc i tándole como al mal após to l 
a hacerse justicia a si propio q u i t á n d o -
se la vida miserable. 
En evi tación, pues, de esos tremen-
dos males, cuando hayamos de realizar 
un acto de dudosa moralidad, adelan-
t é m o n o s por mera h ipó tes i s a la consu-
mación del mismo; d é m o s l e por hecho, 
y en tal supuesto, oigamos lo que nos 
dice la conciencia: si lo aprueba, reali-
cemos el acto sin e sc rúpu lo alguno, que 
la conciencia no e n g a ñ a , pero si esta lo 
desaprueba, lo rechaza, r echacémos lo 
nosotros hasta de pensamiento; que de-
t rás de la conciencia que avisa, está 
Dios que juzga y que castiga! 
CARLOS VALVERDE. 
CUENTOS DE LA VERDAD 
Jim Stanton dió dos vueltas por la 
calle, le cogió un descuido a un «poli-
cernen» que muy tieso y mayes tá t i co 
con una a d o q u í n e a tranquilidad aguan-
taba la lluvia; sa l tó una verja y en un 
abrir y cerrar de ojos desco r r ió ja falle-
ba de una ventana. Media hora d e s p u é s 
hacía el mismo recorrido a la inversa y 
al día siguiente el «Dail MaiU traía el 
relato del crimen espeluznante de Stan-
ton. El «pollito» había descuartizado 
una seño ra respetable, a otra que no lo 
era tanto y a la cocinera para robar los 
veinti trés chelines y medio que misstres 
Wi l l i am tenía en la caja de los polvos 
de dientes que pre tendía d a r á entender 
que usaba, puesto que hacia medio si-
glo que era-propietaria de una dentadu-
ra postiza que daba el hipo. 
Baker Street se puso en conmoc ión . 
La Prensa atacaba duramente la inde-
fensión en que se encontraban los pa-
cíficos ciudadanos y no había m á s re-
medio que capturar al asesino. Toda la 
policía se puso en movimiento y aque-
lla tarde el malvado Stanton era deteni-
do cuando pre tend ía vender una peluca 
de la difunta que valía un tesoro. 
Los magistrados ingleses son expedi-
tivos. Una quincena p a s ó y el bandido 
estaba delante del tribunal que había de 
sentenciarle. 
La subida del partido laborista al po-
der había t ra ído la igualdad de los dos 
sexos en todos los ó r d e n e s de la vida 
y las sufragistas, que tan peliagudas 
h a z a ñ a s realizaron, formaban el Jurado. 
— ¡Estoy salvado! —p en s ó Stanton — 
las mujeres son compasivas y me ab-
suelven de seguro. 
Opinaba lo mismo el abogado y, lle-
no de esperanzas, el bandido fué con-
ducido al tribunal. 
Las m á s absurdas visiones de pesa-
dilla no fueron más feas que las juezas. 
Todas eran viejas y f e í t a s . c o m o ellas 
solas y vest ían con mucho empaque la 
toga. 
— ¿ Q u é edad tiene el procesado Stan-
t o n ? — p r e g u n t ó el attorney. 
—Cuarenta y cinco a ñ o s . 
— ¡Pobre chico!, ¡hijo de mi alma!— 
murmuró compasiva una soltera se-
sentona—es casi un guayabo. 
— ¿ Q u é estado civil? 
— Soltero. 
Un ¡oh! de agrado dejó escapar el 
tribunal. Las juradas le miraron con un 
interés marcad í s imo . Alguna sonr ió y 
casi todas le hicieron algún dengue. 
— ¡ P o b r e muchacho!, ¡tan guapo y sin 
tener una mujer que lo guiara! Se com-
prende 
— Con q u é respeto nos mira el po-
brecillo. 
—Tiene muy buen tipo y la verdad 
es que no ha hecho una cosa muy re-
probable. Ha matado a tres mujeres 
que Dios sabe lo que ser ían ¡sobran 
tantas! 
— Es. una víctima de las circunstan-
cias. 
El attorney continuaba: 
— Está comprobado que usted m a t ó 
hasta a el loro de la s e ñ o r a Wi l l i am 
¿fué por ant ipat ía o por e n s a ñ a m i e n t o ? 
— No, milord, fué para que no se fue-
ra de la lengua. 
Un escalofrío de ind ignac ión s a c u d i ó 
al Jurado. 
— Un loro, un loro muerto, —gimió la 
presidencia - ¡qué crueldad! 
— Sí, mis, un loro que me puso los 
nervios de punta, d i c i éndome : «Dame 
choco la te» , cuando acababa de matar 
a tres mujeres. 
— Pero ¿fué usted capaz de matar a 
un loro que hablaba? ¡oh, infame! 
— ¡Qué malvado! 
— ¡Qué fiera sin en t rañas ! 
Y el pobre Stanton, que hubiera sido 
absuelto con todos los pronunciamien-
tos favorables si se hubiera limitado a 
la pequenez de matar a las tres s eño ra s , 
por haber asesinado al lorito el Jurado 
femenino le c o n d e n ó a muerte por una-
nimidad! 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no encontrar a los 
destinatarios: 
De Barcelona: Para Angel Gracia, 
Hospital de S. Juan de Dios. 
De Larache: Para Francisco J iménez . 
Carlos Valverde 
El insigne cantor de la fe, del amor 
patrio y de la hidalguía de ios e s p a ñ o -
les; el poeta glorioso que cual ningún 
otro, puede y sabe percibir en su alma 
generosa, para luego of recérnos las en 
estrofas admirables y apasionadas, las 
vibraciones sentimentales que ante el 
más ténue toque a las fibras pa t r ió t icas , 
produce e irradía el corazón e spaño l ; el 
artista sublime que en bello verso o pro-
sa finísima, siempre conservando su es-
tilo gentil, ardoroso y delicado, traza 
magistralmente las excelencias del alma 
nacional, como combate cuanto en 
cualquiera orden, intenta deprimirla o 
humillarla; acaba de obtener otro triun-
fo clamoroso, a n á l o g o al que en Ante-
quera lograra en aquellos inolvidables 
Juegos Florales celebrados en nuestro 
casino, —cuya legendaria cultura ha si-
do interrumpida tan bruscamente en po-
cos a ñ o s . 
En Meli l la , la yá hermosa plaza afri-
cana, se ha verificado con brillantez ex-
traordinaria, la Fiesta de la Raza, y en 
ella el número m á s saliente, ha sido el 
de los Juegos Florales, en los que leyó-
se la poes ía «Canto a la Raza», de Car-
los Valverde, siendo premiada con la 
Flor Natural y quinientas pesetas. 
Lást ima que el ilustre vate no concu-
rriere al certamen melillense, personal-
mente. Porque si la lectura de su com-
posic ión , hubiéra la realizado él, segu-
ramente que habrianse redoblado las 
ovaciones. Es otro don singular con que 
cuenta para vencer: el decir, elegante; 
la expres ión , de bondad; la mímica, dul-
ce; el gesto altivo, y p ronunc iac ión co-
rrect ís ima. Peio, es lo que habrá pensa-
do el maestro, y puede que hasta puesto 
en sus labios, al recibir el delicado aga-
sajo de los melillenses: 
Lo cual que vino a fe mía, 
Al c o m p á s de mi deseo. 
Pues me a h o r r é la t ravesía 
Y el consiguiente mareo. 
Y si ta! pensara siquiera, nuestro asi-
duo y egregio colaborador, nos permi-
tiriamos decirle muy quedito: 
N i la ancianidad excelsa. 
N i el razonado acomodo, 
Deben hacer nunca presa 
Que prive, de ningún modo. 
Del deleite que ocasiona 
Que recitéis vuestros versos, 
Con sensac ión que emociona 
En auditorios diversos; 
Pues si Dios os dá salud 
Y físicas ene rg ías . 
No most ré is nunca el «talud» 
Que acaba las lozanías . 
Loor al vate admirado, y nuestra cor-
dial felicitación a Meli l la , por su gusto 
y acierto. 
Manteca GIL 
de vaca, fresca, superior, premiada en 
varias exposiciones con 16 medallas y 
cuatro diplomas de honor. PEDID LA 
m a r c a G I L : e s l a m e j o r . 
De Villanueva de la C o n c e p c i ó n 
Casos de viruela 
No es de ex t rañar lo ocurrido. Del in-
dicado anejo de Antequera, a M á l a g a , 
hay diaria relación, con cosarios que 
van y vienen, y actualmente, hasta ca-
mión que hace el recorrido. Existiendo,, 
y en forma ya ep idémica , aquella enfer- • 
medad repugnante en la capital, la pro-
pagac ión de ella tenía que esperarse, y 
que causare estragos en poblados en 
donde la higiene está descuidada, espe-
cialmente en el interior de las viviendas» 
Una pobre mujer vecina de dicha ba-
rriada, hubo de pasar en unión de chica, 
hija suya, y creemos que de sirvientes,, 
vaiios días en Má laga , y a poco de vo l -
ver a Villanueva de la Concepc ión , fué-
atacada la muchacha, de viruela, según 
nos informan personas que nos merecen-
entero crédi to , falleciendo a pocos d í a s . 
La madre también sufre el contagio, y 
las referencias de su estado eran alar-
mantes. 
El alcalde p e d á n e o , Sr. Molina, se-
cundado por el celoso comandante del 
puesto de la Guardia Civi l ; señor profe-
sor de instrucción primaria, y otras per-
sonas principales de! poblado, se preo-
cupan de atajar el mal, recomendando-
la inmediata vacuna, y tenemos enten-
dido, que ha comenzado a aplicarla, el 
activo méd ico Sr. Aguila Collantes, que 
es el titular encargado del servicio en 
aquél anejo. Por indicaciones de dicho 
facultativo, parece ser, que ha sido ais-
lada la enferma. 
Suponemos sobradamente informa-
das a las autoridades de Antequera, de 
lo que r e s e ñ a m o s , y no nos pa rece rán 
exageradas, por rigoristas que sean,. 
I cuantas determinaciones se adopten pa-
ra prevenir y evitar mayores consecuen-
cias. 
Las Escuelas 
Hemos tenido ocas ión de visitarlas, y 
d e s e a r í a m o s , que cuando buenamente 
pudiera ser, algunos de los concejales-
que forman la comis ión de instrucción' 
públ ica , y especialmente, el alcalde de 
Antequera, y el Delegado gubernativo, 
t ambién las visitaran. Claro está , que en 
poblados como el conocido por la 
Cuesta del Palmar, no puede exigirse, 
que los colegios estén instalados en lo-
cales que reúnan muchas perfecciones;, 
pero, al menos, que tengan capacidad, 
i aunque sea anticuado su pavimento y 
j en su techumbre, se descubran las vigas. 
Lo que no puede ni debe admitirse ni 
tolerarse, es, que en donde estrecha-
mente cabr ían treinta escolares, se reú-
nan cerca de un centenar. Hace falta 
en aquél poblado, mejorar los actuales 
locales de escuelas, y aumentar estas. 
Es admirable la labor de los dos profe-
sores que allí existen; pero, no hay de-
recho a .que se dejen la salud en su 
obra, ni a que los n iños se pasen per-
cibiendo aire viciado durante las horas 
de clase, ante la concurrencia numero-
sísima de ellos, en locales de reducidas 
dimensiones relativamente. 
Villanueva de la C o n c e p c i ó n aumen-
ta considerablemente de quinquenio en 
quinquenio su vecindad, y hay que pres-
tarle mayores atenciones de las que se 
le tiene desde Antequera. Sobre todo, 
si a la ciudad le conviene mantener su 
té rmino, y que no haya pronto segrega-
ciones, deben aumentarse aquellos cui-
dados. Pero, teniendo el poblado sin 
m é d i c o permanente; sin botica; con so-
lo dos escuelas y en las condiciones 
aludidas, y hasta sin cura pá r roco hoy; 
no es ex t raño que aquél vecindario 
piense en emanciparse de tutelas perju-
diciales. 
ü ñ V E N D A D 
D E T O D O 
Diploma de honor 
Por la directora d é l a Escuela Nor-
mal de Maestras, de Málaga , d o ñ a Te-
resa Azpiazo, se ha expedido título de 
matricula de honor, para el curso aca-
d é m i c o de 1924 a 1925, en favor de 
la bella señor i ta Eusebia Checa Ciézar , 
en premio a la calificación de sobresa-
liente obtenida, en los ejercicios que 
verificara há poco, para el ingreso. Lla-
maron la a tención los ejercicios hechos 
por esta señor i ta , porque a más de la 
inteligencia privilegiada que esta de-
mostrara, ev idenc ió la excelente prepa-
ración que llevaba, debida a la labor de 
enseñanza , del culto profesor de ins-
trucción primaria, don Francisco Cate-
na, al cual felicitamos. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena 
la estudiosa joven y su señor padre, 
nuestro querido amigo don Francisco 
Checa Mart in. 
Toma de dichos 
En Málaga y ante el señor cura pá-
rroco de la iglesia de los Már t i res , fir-
maron en la semana última sus espon-
sales la distinguida señor i ta María del 
Valle Mér ida y nuestro buen amigo don 
Francisco J iménez Platero, secretario 
del Ayuntamiento de esta pob lac ión . 
De testigos actuaron, por parte de la 
novia don Enrique Mér ida Mar t ín , don 
fosé Garc ía Guerrero y don Francisco 
P ipó de la Chica; y por la del novio, el 
alcalde de esta ciudad don Carlos M o -
reno F e r n á n d e z de Rodas, don Antonio 
de las P e ñ a s S ánchez y don Adolfo P é -
rez G a s c ó n . 
Nacimiento 
El martes úl t imo ha dado a luz con 
toda felicidad una hermosa niña, la jo -
ven esposa de nuestro querido amigo 
don José Castilla Miranda. 
Sea enhorabuena. 
Madrina de Guerra 
El soldado Pedro Carreras Carreras, 
del Tercio Extranjero, con destino en 
la r ep re sen tac ión de dicho cuerpo en 
Ceuta, nos escribe atenta carta, p id ién-
donos hagamos públ ico sus deseos de 
hallar una Madrina de Guerra, anteque-
rana. Queda complacido, y mucho nos 
alegraremos que vea satisfechos sus de-
seos. 
Opositor 
Entre las solicitudes remitidas a la 
secc ión de Ins t rucción públ ica de la 
provincia, para tomar parte en las opo-
siciones restringidas, figura la de nues-
t ro amigo el maestro de esta ciudad, 
don Francisco Mart ín Lago. 
Mejoría 
Se halla bastante mejorada de su en-
fermedad, la hija de nuestro buen ami-
go don José Ramos Herrero. 
Mucho nos alegramos. 
Inspector de alcoholes 
Ha sido nombrado inspector de alco-
holes el teniente de Carabineros don 
Marcelino Ibero, quien con su bella y 
elegante esposa se encuentra desde ha-
t e varios d ías en esta ciudad. 
Boda 
En el domicil io de d o ñ a Dolores Be-
l l ido , viuda de Sánchez , se ce lebró el 
jueves últ imo el enlace matrimonial de 
su hija la bondadosa y s impát ica s e ñ o -
rita Carmen S á n c h e z Bellido, con nues-
tro apreciable amigo don Francisco Za-
bala Vida. 
Bendijo la unión el s e ñ o r Vicario ar-
cipreste D. ¡osé Moyano, 
Fueron apadrinados por el digno juez 
de Vélez-Málaga D. Antonio Ruiz López 
y su distinguida seño ra d o ñ a Rosario 
S á n c h e z Bellido; y de testigos actuaron 
los s eño re s D. Baldomero Bellido, Don 
Francisco Zabala Moreno y D. Agust ín 
ChtíCci Perecí 
Al acto asistieron numeros í s imas per-
sonas, que fueron e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiadas. 
Los novios marcharon a Madr id , don-
de fijan su residencia. 
Deseamos a tan s impá t i co matrimo-
nio eterna luna de miel. 
E n el Cementerio 
Tenemos entendido, que sin di lación, 
ha de ser acometida por el Ayuntamien-
to la obra importante que requiere el 
Camposanto, para que sea decorosa y 
capaz mans ión de los que en él reposan 
eternamente. Le pedimos a nuestros 
ediles, que tomen el asunto con el inte-
rés extraordinario que merece. 
Antaño , no solo las familias que allí 
tenían seres queridos, sino el púb l i co 
en general, acudía en el día de hoy y en 
el de mañana , a pasar unas horas en 
aquellos lugares tristes, depositando 
flores y elevando oraciones en homena-
je a la memoria de los que salieron de 
esta vida. 
O g a ñ o , el Cementerio aparece casi 
solitario en estos d ías . Parece como que 
la gente rehuye prestar con su presen-
cia, el asentimiento a que con t inúen las 
cosas en el estado que allí vienen te-
niendo, y en vez de acudir allí, oran en 
los templos de la ciudad. 
En estos días , es el Camposanto en 
donde no deb ían faltar misas toda la 
m a ñ a n a , ni flores en todas partes, ni 
gent ío que llenase aquellas estancias. 
¡Qué menos tributo merecen los que en 
tierra están...! 
Convento de la Trinidad 
Del 1 al 9 de Noviembre se ce lebra rá 
en esta iglesia el novenario de tradicio-
nal costumbre, en sufragio de las ben-
ditas almas del Purgatorio, complá t i c a 
todas las noches y responsos cantados 
en la Cripta. Empeza rá a las 6 y media. 
Se suplica enciendan velas en los ni -
chos las respectivas familias, tanto por 
el recuerdo a sus mayores como por la 
necesidad para su revis ión de saber los 
que tienen o no tienen familia. 
Mes de Animas 
M a ñ a n a da comienzo el mes de Ani -
mas a las seis y media de la tarde, en la 
iglesia de San Sebas t i án . 
Pase a la reserva 
Al cerrar la edic ión n,os enteramos 
de que le ha sido concedido el pase a 
la reserva, que tenía solicitado, al digno 
comandante militar de esta plaza, coro-
nel s eñor J iménez Herrera. 
En su virtud, se hará cargo de esta co-
mandancia, el pundonoroso militar te-
niente coronel de la Caja de Reclutas, 
don Ramón Somato. 
De viaje 
De Vélez-Málaga ha venido en com-
pañía de su esposa e hijos, a pasar una 
temporada en esta ciudad, el digno juez 
de 1.a instancia de aquella pob lac ión , 
nuestro distinguido amigo don Antonio 
Ruiz López . 
— Desde hace varios d ías se encuen-
tra en esta ciudad, donde fija su resi-
dencia, el abogado a l m é n e n s e D. Je ró -
nimo Abad. 
— De Madrid ha venido el distinguido 
joven D. Francisco Zavala Vida; y de 
Sevilla el abogado D. Francisco Carras-
co Rivera, y el corredor D. Miguel Báez . 
— De Granada ha regresado el s e ñ o r 
teniente cura de la parroquia de San 
Pedro, D. Antonio Hidalgo Vilaret, des-
pués de brillantes ejercicios en las opo-
siciones a una canong ía en la Abadía 
del Sacro-Monte. 
— De Málaga vino el miércoles el co-
nocido abogado don Enrique Calafat Ji-
ménez . 
— D e s p u é s de cumplir sus deberes 
militares en Sevilla, ha regresado el j o -
ven perito aparejador D. Francisco Gar-
cía Ruiz. 
— A pasar temporada con sus herma-
nos los s e ñ o r e s de Muñoz Checa (don 
Salvador), ha venido el abogado Don 
Antonio Arjona de la Rosa. 
— En la próxima semana regresará de 
Madrid el rico propietario Don Carlos 
Blázquez Rm'z-Tagle. 
— De Morón pasa unos días en és ta , 
el abogado D. Joaqu ín de la Vega. 
— De Archidona vinieron anoche con 
objeto de asistir a la magnífica función 
teatral, D. Juan Garc ía Sánchez , D.Juan 
Sánchez , D. Antonio Almohalla y don 
Francisco Checa. 
Los soldados enfermos 
En la actual semana, se han recibido 
en el Hospital , según expresa la s e ñ o r a 
Superiora del establecimiento, veinte y 
cinco pesetas de don Juan M u ñ o z Go-
zálvez, y calcetines para todos los solda-
dos, de una s e ñ o r a que oculta su nom-
bre. 
Están preparados para la marcha, 
otros catorce individuos, ya restableci-
dos, que van directamente a Marruecos. 
Con esta exped ic ión , quedan pocos yá 
en Antequera. 
Don Juan Cuadra que ocupara la al-
caldía al marchar la anterior expedi-
ción, d ió cinco pesetas a cada soldado, 
como obsequio. 
Nuestra conferencia telefónica 
diaria 
Durante m á s de tres meses, hemos 
sostenido este servicio diario de la no-
che, enviando el texto de la conferen-
cia, al Sindicato Agrícola y La Peña , 
que han sido las sociedades que han 
contribuido en todo ese tiempo, al gas-
to que ello supone; y algún tiempo me-
nos el Círculo Mercantil, que hubo de 
tener que prescindir de él, en razón de 
los cuantiosos desembolsos que la obra 
de la casa social exige. 
Aunque las cuotas percibidas, no cu-
bren el costo de aquél servicio, hub ié -
ramos continuado faci l i tándolo, si res-
pondiera en la mayor parte de los d ías , 
a algo in te resan t í s imo, aún suponiendo 
sacrificio de pesetas para nosotros; pe-
ro, en la mayor ía de las conferencias, 
poco sensacional ha dejado pasar la 
censura, y ante ello, estimamos preferi-
ble, suspender el servicio por un poco 
de tiempo, r e s t ab lec i éndo lo cuando de-
saparezca la rigidez circunstancial pre-
sente, acerca de la t rasmis ión de noti-
cias. Entonces, estableceremos algo 
más que ese servicio de la noche. 
Entre tanto, tenemos dispuesto, que 
Guando ocurra algo extraordinariamen-
te interesante en el país , se nos telefo-
née , y el texto lo pasaremos, gratuita-
mente, en el acto a las tres sociedades 
que contribuyeron al servicio que ter-
minó anoche. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo el p re sb í t e ro 
don Joaqu ín Rodr íguez Zambrano. 
Le deseamos un pronto y total resta-
blecimiento. 
En el Sa lón Rodas 
Los deseos del públ ico han sido sa-
tisfechos, gracias a los esfuerzos de la 
flamante empresa «Berdún y Pozo Her-
manos ,» a la que debemos las agrada-
bles noches que nos está haciendo pa-
sar la C o m p a ñ í a que dirige el popular 
primer actor Pedro Bárre lo y que como 
a n u n c i á b a m o s en nuestro número ante-
rior, hizo su p re sen tac ión con la bonita 
zarzuela «Benamor» e v i d e n c i á n d o s e , es 
justificada la fama de que venía prece-
¡ dida. 
Merecedora de los mayores aplausos, 
i que el públ ico con entusiasmo les pro-
I d igó , y repite todas las noches, es la in-
j te rpre tac ión que la notable C o m p a ñ í a 
dió a la obra del debut, como a las de-
m á s representadas, «Duquesa del Taba-
rín», «Doña Fraiicisquita>, «Los Pápi -
ros», «La Monter ía» y «En Sevilla es tá 
el amor» . 
El vestuario fastuoso, y las decoracio-
nes preciosas, pero con ser todo ello 
bueno, sobresalen las figuras de las t i -
ples, Srta. Fabra y Dionisia Lahera, el 
g rac ios í s imo Pedro Bárre lo , que en ca-
da papel hace una creac ión , y el bar í -
tono Sr. C a b a s é s . 
Ya hemos dicho que son noches deli-
ciosas las que nos están brindando ese 
prrñado de buenos artistas, pero la insu-
perable por todo y todos, fué la de 
anoche, con «La Monter ía» v «En Sevi-
lla está el amor.» Juanita Fabra, hizo 
derroche de su linda voz, y estuvo ma-
gistralmente en una y otra, siendo fre-
né t i camente aplaudida; así como la se-
ñora Lahera, los Sres. Bárre lo y Caba-
sés . «En Sevilla está el amor» d e b u t ó el 
tenor Sr. Lopetegui que fué muy aplau-
dido. El bajo Sr. Arenas, muy bien en el 
D. Basilio. La orquesta hubo de repetir 
uno de los intermedios musicales. 
En vista del ruidoso éxito y a pet ic ión 
de numeroso públ ico , los s impá t i cos 
empresarios han conseguido de la com-
pañía , que prolongue su estancia en es-
ta ciudad por unos días más , a b r i é n d o s e 
un nuevo abono por tres representacio-
nes, que empieza esta noche, con «El 
Niño Judío» y « D o n j u á n T e n o r i o » ; ma-
ñ a n a domingo, «El Asombro de Damas-
co» y «Los Claveles Rojos» y el lunes, 
últ ima función de despedida, con la 
obra de mayor éxi ta , del maestro Jacin-
to Guerrero «Los Gav i l anes» . 
Al solo anuncio de que esta hab ía de 
representarse, anoche eran innumera-
bles los pedidos de localidades para 
dicha función. 
Nuestra enhorabuena a los improvi-
sados empresarios, por el lisonjero éxi-
to obtenido, y ello les servirá de es! i mu-
lo para emprender nuevos negocios, 
aunque tanto el amigo Pepe B e r d ú n , 
como Jesús y Pepe Pozo son verdade-
ros aficionados y no necesitan de aci-
cates. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno y asisten 
los s e ñ o r e s Cuadra Blázquez , Rojas 
Arreses, Rojas Pérez, Alcaide Duplas y 
Moreno Ramírez. 
Se a p r o b ó el acta de la anterior se-
sión y a c o r d ó s e insertar en esta varias 
cuentas de gastos. 
Para cubrir la vacante de D . J o s é Ro-
jas Garr ido, se n o m b r ó veterinario t i tu-
lar con carác te r de interino, a D . Anto-
nio G ó m e z Casco. 
En virtud a ó r d e n e s del Gobierno c i -
v i l , a c o r d ó s e s eña l a r el plazo de un mes 
a las empresas de fluido eléctr ico para 
que presenten plano del tendido de la 
red; y de cuatro meses para que reali-
cen las reparaciones con arreglo a las 
disposiciones recientes. 
Se aprobaron varios ceses y algunos 
nombramientos de auxiliares de la re-
caudac ión de arbitrios municipales. 
El s eñor Cuadra Blázquez sol ici tó 
sea construido un cementerio en el ane-
jo de Villanueva de Cauche, poniendo 
de manifiesto el citado edil las p é s i m a s 
condiciones en que se halla el que hoy 
existe. 
Fué admitida la dimisión del alcalde 
de Cartaojal. 
A c o r d ó s e que se terminaran las obras 
del Matadero, que estaban en suspenso. 
El Sr. Rojas Arreses dió cuenta de 
estar casi ultimadas las obras de la es-
cuela de Cauche. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la ses ión . 
- ^ - • - ^ : 
Libros nuevos 
R a m ó n G ó m e z de la Serna: La malicia 
de las acacias.—4 ptas. 
Jo sé Más : La piedra de fuego.—5 ptas. 
M . Mansan: El palacio de Le Tellemont. 
- - 4 pesetas. 
R. Cansinos: Literatura del Norte, obra 
de Concha Espina, 5 pesetas. 
Dionisio Pérez : Honor encandella..— 
1.60 pesetas. 
Conde de Romanones:- Las responsabi-
bilidades del antiguo r é g i m e n . — 5 ptas. 
Coronel Ignotus: La pista del crimen.— 
4 pesetas. 
La Novela Rosa publica en su n ú m e -
ro de 1.° Noviembre «Debe r de hijo», 
por Matilde Alanic, autora de «Errores 
de co razón» . 
Lea usted la revista El Constructor, 
de vulgarización técnica. Se publica 
mensual: vale una peseta. 
Todos estos libros los encon t ra rá us-
ted en la 
Librería Moderna 
Infante, 108. 
U R V E R D A D 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados'. 
Jo sé Zurita Otero y Antonio Rios por 
embriaguez y escandalizar a altas horas 
de la madrugada. 
-Juan Garc ía Rodr íguez , por haber 
maltratado de obra a Francisco Can i l lo 
Manzano. 
—José Moreno Rubio (a) Pito, por 
haber maltratado de obra a Rosario y 
Mercedes Ortega Lomares. 
—José Atanet López , de 14 años , por 
transitar por los laterales de la Alameda 
con una bicicleta, t en iéndo lo proi i ibido 
las ordenanzas municipales. 
— El joven de siete a ñ o s José Barrera 
Orozco, por apedrear el Convento de la 
Tr in idad con peligro para los t r anseún-
tes. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Andrés Ruíz Ro-
sas, Remedios Toro Moreno, Rafael 
Ga lán Romero, Manuel Pozo G u z m á n , 
Pilar Aguilera Pozo, Rosario Gonzá lez 
Burgos, J o s é Escobar Benítez, Francis-
co i Espejo Garc ía , Remedios Castilla 
Rosales, Francisco de P. Pozo Maque-
da, Magdalena Tortosa Rios, Diego So-
ria Revés , Rosario Saenz Olmedo.— 
Total , Í3.-L 
Ü E F U N C I O N E S . - A n t o n i o Rios Sán-
chez, 83 a ñ o s ; Zoila F e r n á n d e z Morales, 
35 a ñ o s ; J o s é C a m u ñ a Mart ín , 24 a ñ o s ; 
Carmen Ruíz Mart jn, 11 meses.-Total 4. 
M A T R I M O N I O S . - M a n u e l Baro Ruí¿ 
con Francisca Pe láez Henares. 
Narciso de la Iglesia Seve r íno , coii 
Dolores López Domínguez . 
Jo sé Carrillo Reina, con Francisca 
Gut iérrez Clavijo. 
Total , 3. 
Viajeros 
H . U N I V E R S A L . - D . Marcel ino Ibe-
ro, y señora , don Federico Prieto, don 
Antonio Verdeguez, don Francisco Me-
na, don J o s é Campos, don Rafael Ro-
yano, don Marcelino Enciro, don Anto-
nio Madrid , don Telesforo Matipe, don 
Eduardo Beliuga, don Pedro Barreto, 
don Enrique Mart ínez, señori ta Lahera, 
señor i ta Duarte, don José Luque, don 
Antonio Rose l ló , don Julio Campos, 
don Vicente Montes, don Vicente M o -
lina. 
H . C O L Ó N . - D o n Benjamín Perabal, 
don Antonio Mur i l lo , don Julio Pérez, 
don Ildefonso Yañez , don Eladio Go-
zálvez, don Guillermo de Torres, don 
Antonio Suá rez Porras, don Camilo 
Paulet, don J o s é Corcoy, don | o s é Pe-
regrino, don Joaqu ín de la Vega, don 
Federico Cristofol, don José Caballero 
Muñoz , don Antonio Navarro, don An-
tonio Vera Vidaurreta, don J o s é Roura 
Plá, don J o s é Casamayor, don J o s é Ro-
dríguez, don J o s é J. Caudel, don Fran-
cisco Lozano Garc ía , don José Berla-
gen, don Enrique Calafat, d o ñ a Catali-
na Aníoguica , don Apolinar Alni l lo , 
don Miguel Báez, don Salvador Fernán-
dez, don Miguel Pérez de la Vega, don 
B, Soria Navarro, don José Rueguet. 
H . E S P A Ñ A . —Don Antonio Gálvez , 
don Rafael Serena, don Marcial Garc ía 
López, don Juan Baldiri , don Juan Fer-
n á n d e z López , don Antonio Gü i to No-
bre, don Miguel Navas, don Esteban 
Cebr ían Saenz, D. Francisco Belmonte, 
don Julio Manzanera, don Leonardo 
Recio, don Joaqu ín Gonzá l ez Paloma-
res, don Francisco Cruz Díaz, d o ñ a 
Concha Urdapal López , don Bautista 
Fabra, don Felipe Pares, don T o m á s 
Codorniz Sarabia, d o ñ a Amalia M o n -
roe, don Juan Catalavera, don Joaqu ín 
M u ñ o z Ruíz, don Enrique Jimena, don 
Higinio Alediavilla, don Cr i s tóba l Her-
nández , don J o s é Vegaro y familia. 
F O N D A LA C O R O N A . - D o n Cris-
tóbal López , don Miguel Navas, don 
Francisco Gut iérrez , don Antonio Ro-
bledo, don Francisco Luque, don An-
gel Collado. 
L a f a r m a c i a d e t u r n o s e r á m a -
ñ a n a , l a d e l S r . C a s t i l l a G r a n a -
d o s , c a l l e C a n t a r e r o s . 
TRIBUNALES 
S u m a r i o s i n s t r u i d o s 
Por hurto de una muía a D. Bernardo 
Laude B o u d e r é la noche del día 22 co-
rriente, del Cortijo Herrera de este tér-
mino. 
— Por d a ñ o causado por el tren el 
día 26 en el paso a nivel de la Peña , 
matando dos caba l l e r í a s que iban en-
ganchadas en un carro propiedad de 
José Priego Garc ía . 
fabricado por LA FORTUNA, S. A. de Madrid 
Los chocolates SAN ANDRÉS e s t á n 
e laborados con su jecc ió i i a la R. O. 
de 23 de M a r z o de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id . 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
JOSE LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
I Se acaba de recibir un gran 
surtido en 'pañer ía de invierno, 
de úl t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
Alameda Muñoz Reina, "8 ' 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Ampl ia s y vent i ladas habitaciones. 
Cuar to de b a ñ ó . 
Coche a todos los trenes. 
Coc ina a cargo de la s e ñ o r a , 
v A b o n o s de cubier tos a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s , servidos en la 
casa o a d o m i c i l i o . 
Jueves y d o m i n g o s m e n ú ext raor-
d ina r io . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca regis trada L A 
U N I V E R S A L . 
Subsistencias 
C o m p r a n d o una peseta de mer-
c a n c í a en L A F I N D E L M U N D O , 
T r i n i d a d de Rojas, 33, ofrece todos 
los d í a s a r t í c u l o s casi regalados. 
Lunes. . . A z ú c a r blanca. . 1.85 k i l o 
Martes . . A r r o z bomba . . . 0 90 » 
Miércoles. Sardinas . . . . . 0.35 lata 
Jueves. . . Bacalao frescal . 2 . 1 0 k i l o 
Viernes. . Lentejas finas . . 1 .— > 
S á b a d o . . Chocola te n .04 . 0.85 
Domingo. Leche, « L e c h e r a » 
fresca 1.65 lata 
Nota.—Se acabaron los regalos 
de cupones desde l .u N o v i e m b r e de 
1924; hasta nueva orden , pueden 
canjearlos a r a z ó n de 3 y Va c é n t i -
mos cada uno va lo r del costo del re-
galo que se daba, en 
L a Fin del Mundo 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, pías. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Comer b ien y tener a u t o m ó v i l 
R H C A L 
AND 
a los c o n s u m i d o r e s del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
1 
Cooperativa E léc t r i ca 
E dntequerana, 5. ñ. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
ID 
i 
i 
D O 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
D a 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante 0- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
m 
